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людини до повноцінного життя в умовах інформаційного 
суспільства.  
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У статті розглянуто особливості навчання студентів у комп’ютерно-
орієнтованих навчальних середовищах; визначено загальнодидактичні й 
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терно-ориентированных учебных средах, определены общедидактические 
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Упровадження комп’ютерно-орієнтованих засобів навчан-
ня у сферу освіти – об’єктивна потреба сучасного суспільст-
ва. Розвиток вищої освіти висуває вимоги до застосування 
інноваційних методів навчання у комп’ютерно-орієнтованих 
навчальних середовищах. Нині існує багато програмних за-
собів і технологічного забезпечення для проведення 
комп’ютерно-орієнтованого навчання (КОН), до якого прирі-
внюємо і дистанційне (навчання на відстані, під час якого 
викладач і студент фізично перебувають у різних місцях). 
Раніше дистанційне навчання означало заочне. Однак це не 
зовсім так. Коли йдеться про процес комп’ютерно-
орієнтованого навчання, то в ньому передбачається наявність 
як викладача, так і студентів, їх постійне спілкування. У цьо-
му принципова різниця, концептуальна відмінність 
комп’ютерно-орієнтованого навчання від заочного, систем і 
програм самоосвіти, представленими автономними курсами 
на відеокасетах, телевізійними й радіокурсами, під час робо-
ти з комп’ютерними програмами, програмами на компакт-
дисках. У цьому ж аспекті слід розглядати і процес самоосві-
ти на основі мережевих програм, курсів тощо, де не передба-
чається взаємодія викладача та студентів між собою. Засто-
совування в цьому випадку терміна «дистанційний» не ціл-
ком виправдане, оскільки мова йде про самостійну роботу 
будь-якого студента з навчальною програмою, інформаційно-
освітніми ресурсами на різних носіях тощо.  
Американський теоретик заочної форми навчання 
Б. Холмберг зазначав, що дистанційне – це не стільки форма 
навчання, скільки образ мислення, маючи при цьому на увазі, 
що університети, які пропонують таку форму навчання, відк-
риті для всіх бажаючих, навіть для тих, хто не має базової 
підготовки, та надають право вибору дисциплін з різних кур-
сів. М. Коул визначає використання інформаційних техноло-
гій у розрізі соціально-історичного підходу в психології на-
вчання, відображає основні принципи його побудови. Спо-
стерігається певна невідповідність між необхідністю викори-
стання переваг комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання в 
підготовці висококваліфікованих викладачів і відсутністю 
педагогічно і методично обґрунтованого програмного забез-
печення, методик використання названих засобів у навчаль-
ній діяльності. 
Проблеми розроблення і використання комп’ютерно-
орієнтованих засобів навчання досліджуються у працях 
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В. Бикова, А. Гуржія, М. Жалдака, Ю. Жука, 
Н. Тверезовської та інших; психолого-педагогічні та методи-
чні аспекти цієї проблематики відображено у працях 
Ю. Машбіця. 
Спільними для всіх сучасних концепцій процесу навчання 
(В. Ледньов, І. Лернер, М. Скаткін, Н. Тализіна, 
В. Шолохович та ін.) є рекомендації з конструювання та 
розкриття змісту навчальних предметів, що включають: 
об’єктивний аналіз досліджуваного змісту і його впорядку-
вання, надання можливості самостійного засвоєння знань, 
забезпечення індивідуального темпу навчання, наявність 
оперативного зв’язку між суб’єктами навчання тощо. 
Головною компетенцією викладача природничих та еко-
логічних дисциплін в умовах комп’ютерно-орієнтованого 
навчального середовища стає його оновлена роль  роль про-
відника знань, свого роду «навігатора», який допомагає на-
вчатися, орієнтуватися в безмежному морі інформації. За-
вдання сучасного викладача  навчати оптимального вибору 
індивідуального освітнього маршруту і способів його прохо-
дження, тобто «навігації в освіті». Проте можна констатува-
ти, і це підтверджується численними дослідженнями і спо-
стереженнями, що не всі викладачі виявляються підготовле-
ними до виконання своєї оновленої ролі. 
Мета статті – визначити принципи, які застосовуються 
у процесі використання комп’ютерно-орієнтованих навчаль-
них середовищ. 
Ефективність підготовки студентів залежить від цілеспря-
мованого процесу формування готовності до організації осо-
бистісно-розвивального навчання в комп’ютерно-
орієнтованому середовищі, яке реалізується як цілісна систе-
ма з певними характеристиками, а саме: 
 спрямованість на забезпечення комп’ютерної підтри-
мки навчального процесу з природничо-наукових дисциплін 
та особистісний розвиток студентів; 
 створення умов для ефективної взаємодії всіх 
суб’єктів освітнього процесу – студентів, викладачів, розроб-
ників апаратного, програмного і методичного забезпечення; 
 забезпечення доступу до джерел інформації, надання 
достатнього набору технологій та інструментальних засобів 
для створення особистісно-розвиваючих навчальних ситуацій 
під час вивчення дисциплін природничого циклу.  
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Поняття «дистанційне» застосовується до тієї форми на-
вчання, за якої викладач і студенти знаходяться на відстані, 
що й привносить у навчальний процес специфічні форми і 
засоби взаємодії. Нині як засоби навчання у дистанційній 
освіті використовуються кейс-технології, ТВ-технології, ме-
режні технології навчання тощо. 
Кейс-технології грунтуються на комплектуванні і розсилці 
наборів (кейсів) текстових навчально-методичних матеріалів 
для самостійного вивчення (з консультаціями у викладачів-
консультантів у регіональних центрах). 
ТВ-технології грунтуються на використанні ефірних, ка-
бельних і космічних систем телебачення. 
Мережеві – на використанні мережі Інтернет як для забез-
печення студентів навчально-методичним матеріалом, так і 
для інтерактивної взаємодії між викладачами та студентами. 
Це – найбільш популярна і перспективна форма взаємодії. 
Розробка курсів комп’ютерно-орієнтованого навчання 
(КОН) – більш трудомістке завдання, ніж створення нового 
підручника чи навчального посібника, оскільки потребує ви-
роблення алгоритму дій викладача і студента в інформацій-
но-предметному середовищі. Успішність комп’ютерно-
орієнтованого навчання багато в чому залежить від правиль-
ної організації навчального процесу. Якщо курс (електрон-
ний підручник) призначений для навчання, тобто для взаємо-
дії викладача та студента, то відповідно і вимоги до організа-
ції такого курсу, принципи відбору змісту, структурування 
матеріалу будуть визначатися особливостями цієї взаємодії. 
Якщо курс призначений для самоосвіти (а таких курсів на 
серверах Інтернет переважна більшість), то відбір матеріалу, 
структурування, організація будуть істотно іншими. 
Типологію КОН можна здійснити за такими критеріями: 
метою навчання; специфікою предметної галузі; рівнями під-
готовки студентів; технологічною базою, яка використову-
ється; навчальними дисциплінами; віковою орієнтацією сту-
дентів тощо. 
За метою навчання виокремлюють кілька напрямів 
комп’ютерно-орієнтованої підготовки: 
 професійна підготовка та перепідготовка кадрів, на-
приклад, педагогічних; 
 підготовка студентів з окремих навчальних предметів 
до складання іспитів екстерном; 
 підготовка студентів до вступу в навчальні заклади; 
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 поглиблене вивчення теми, розділу зі шкільної про-
грами або позашкільного курсу; 
 ліквідація прогалин у знаннях, уміннях студентів із 
визначених предметів шкільного циклу; 
 підготовка за базовим курсом шкільної програми для 
студентів, які не мають можливості з різних причин відвіду-
вати школу взагалі або протягом якогось часу; 
 додаткова освіта за інтересами. 
З навчальних дисциплін можна виокремити стільки кур-
сів, скільки таких дисциплін передбачає той чи інший навча-
льний заклад. Специфіка предметної галузі також диктує свої 
напрями розроблення курсів. Наприклад, у галузі навчання 
природничо-екологічних наук це можуть бути курси, що пе-
редбачають: 
 навчання в межах базового рівня студентів першого 
курсу (хімія, фізика, біологія); 
 навчання в межах базового рівня другого і третього 
курсів (основи безпеки життєдіяльності, основи екології то-
що); 
 на останньому курсі ОКР «Бакалавр» поглиблене ви-
вчення екологічних дисциплін та предметів (у межах майбу-
тньої спеціалізації); 
 на вищому рівні, ОКР «Магістр», профільне навчання 
(за обраною спеціальністю) екологічних дисциплін (екологія 
та якість води, захист та якість ґрунту, урбоекологія тощо); 
 навчання дисциплін, що супроводжують та поглиб-
люють вивчення основної дисципліни за спеціальністю (ін-
формаційні технології в екології, геоінформаційні системи, 
моделювання та прогнозування стану довкілля, іноземні мови 
тощо)  
В умовах комп’ютерно-орієнтованого навчання різні види 
і форми диференціації зумовлені самою специфікою навчан-
ня в мережах, де часом збираються в групи студенти різного 
рівня навченості. Тому за рівнями підготовки студентів необ-
хідно в окремих випадках їх передбачати. Система гіперпо-
силань дозволяє здійснювати подібну диференціацію за ра-
хунок звернення до відповідних додаткових вправ, довідко-
вих матеріалів, за роз’ясненням тощо. Можливі й додаткові 
консультації викладача. Піп час комп’ютерно-орієнтованого 
навчання проблема диференціації набуває своєї актуальності, 
оскільки контингент студентів, що об’єднуються в одну гру-
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пу, може бути надзвичайно неоднорідним. Саме тому кожен 
такий курс починається із знайомства зі студентами, тесту-
вання на визначення рівня підготовленості за визначеним 
напрямом навчання. Із урахуванням результатів тестування 
педагог будує всю тактику навчання кожного студента, вико-
ристовуючи особистісно зорієнтовані технології, що дозво-
ляють залучити кожного студента до активного пізнавально-
го процесу з пріоритетом на самостійність мислення, інтеле-
ктуальні та творчі вміння студентів (навчання у співробітни-
цтві, метод проектів, різнорівневе навчання, портфель студе-
нта). 
Під час розроблення курсів необхідно враховувати чітку 
орієнтацію на вік потенційних студентів. Стиль викладання, 
ілюстрування курсу, відбір змісту, завдання, вся організація 
процесу навчання визначаються віковими особливостями 
студентів. 
Особливості технологічної бази, на якій планується вико-
ристовувати той або той курс, мають також безпосередній 
вплив на зміст і структурування всього навчального матеріа-
лу. Якщо проектувальник курсу припускає, що він буде фун-
кціонувати повністю в мережах, без опори на інші засоби 
комп’ютерних та інших інформаційних технологій, рішення 
може бути одне. Якщо ж планується використовувати, крім 
виключно мережевих ресурсів, якісь додаткові джерела інфо-
рмації (друковані, відео, звукові, мультимедійні, засоби ма-
сової інформації) у якості компонентів курсу, то структура 
курсу та його змістовне наповнення, а також організація са-
мого процесу навчання будуть дещо іншими. 
Для роботи у комп’ютерно-орієнтованому навчальному 
середовищі застосовуються як загальнодидактичні, так і спе-
цифічні принципи.  
До загальнодидактичних відносимо принцип гуманізації. 
Безпосередньо процес навчання в системі КОН гуманістич-
ний до особистості, оскільки навчання не обмежується жорс-
ткими межами часу, студент розробляє свою технологію на-
вчання, спираючись на потенціал різних навчальних закладів, 
вибирає різні дисципліни для вивчення, може поєднувати 
навчання з виробничою діяльністю. Крім того, сама процеду-
ра прийому в систему КОН є «відкритою» з вільним досту-
пом. 
Принцип інтерактивності відображає закономірність не 
тільки контактів студентів із викладачами, опосередкованих 
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засобами інформаційних технологій, а й студентів між со-
бою. Зазвичай у процесі КОН інтенсивність обміну інформа-
цією між студентами більша, ніж між студентом і виклада-
чем. Тому для реалізації цього принципу на практиці, напри-
клад, під час проведення комп’ютерних телеконференцій, 
необхідно обов’язково повідомляти електронні адреси всім 
учасникам навчального процесу. 
Для того щоб ефективно навчатися в СДО, необхідний пе-
вний початковий рівень підготовки потенційних споживачів 
освітніх послуг при КОН та апаратно-технічне забезпечення 
(принцип стартових знань). Наприклад, під час навчання за 
мережевою моделлю необхідно не тільки мати комп’ютер з 
виходом в Інтернет, а й володіти мінімальними навичками 
роботи в мережі, тобто необхідна попередня комп’ютерна 
підготовка. Для реалізації принципу індивідуалізації в реаль-
ному навчальному процесі проводиться вхідний і поточний 
контроль. Наприклад, вхідний контроль дозволяє надалі не 
тільки скласти індивідуальний план навчання, але і провести, 
якщо треба, допідготовку споживача освітніх послуг з метою 
заповнення відсутніх початкових знань і вмінь, що забезпе-
чує успішність навчання. Поточний контроль дозволяє кори-
гувати освітню траєкторію. 
Специфічний принцип ідентифікації полягає в необхідно-
сті контролю самостійності навчання, оскільки під час ДО 
надається більше можливості для фальсифікації навчання, 
ніж, наприклад, при очній або заочній формах. Ідентифікація 
тих, хто навчається, є частиною спільних заходів з безпеки. 
Контроль самостійності при виконанні тестів, рефератів і ін-
ших контрольних заходів може досягатися, крім очного кон-
такту, за допомогою різних технічних засобів. Наприклад, 
ідентифікувати особистість, яка складає іспит, можна за до-
помогою відеоконференцзв’язку. 
Поширеною є думка, що оскільки час навчання в СДО 
жорстко не регламентовано, то для студента недоцільно вво-
дити графік самостійної роботи. Однак досвід показує, що, 
навпаки, повинен бути жорсткий контроль і планування, осо-
бливо для студентів молодших курсів (принцип регламент-
ного навчання).  
Принцип доцільності застосування засобів інформаційних 
технологій є провідним педагогічним принципом і вимагає 
оцінки кожного кроку проектування, створення та організації 
СДО. Більшості освітніх установ, що починають упроваджу-
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вати технології КОН, притаманне захоплення інформаційни-
ми технологіями, особливо Інтернетом. Це викликано, у пе-
ршу чергу, їх привабливими дидактичними властивостями і 
часом призводить до фетишизації, а як наслідок – до непра-
вильної орієнтації переважно на якийсь засіб навчання. 
Приймаючи таке рішення, потрібно враховувати світовий 
досвід мережевого навчання. Так, досвід Санкт-
Петербурзького технічного університету показав, що опти-
мальне співвідношення різних засобів КОН є таким: друко-
вані матеріали – 40–50 %, навчальні матеріали на WWW-
серверах – 30–35 %, комп’ютерний відеоконференцзв’язок – 
10–15 %, інші засоби – 5–20 % [2]. 
Принцип забезпечення відкритості та гнучкості навчання 
виражається в «м’якості» обмежень за віком, початкового 
освітнього цензу, вступних контрольних заходів для можли-
вості навчання в освітньому закладі у вигляді співбесід, іспи-
тів, тестування тощо. Досвід зарубіжних (британський, іс-
панський відкриті університети тощо) і вітчизняних освітніх 
установ говорить про те, що цей факт не знижує якість на-
вчання, але вимагає додаткових зусиль при подальшому ін-
дивідуальному навчанні студента. Важливим показником 
гнучкості є відсутність прив’язування освітнього процесу ДН 
до відстані, тимчасового графіка реалізації навчального про-
цесу і певного освітнього закладу. В ідеалі, остання вимога 
полягає в необхідності створення інформаційних віддалених 
розподілених мереж знань для ДО, що дозволяє тим, хто на-
вчається, досить просто коригувати або доповнювати свою 
освітню програму в необхідному напрямку за відсутності ві-
дповідних послуг у навчальному закладі, де вони навчаються. 
При цьому потрібне збереження інформаційного інваріантно-
го змісту освіти, що забезпечує можливість переходу з одно-
го навчального закладу до іншого на навчання за суміжними 
або іншими напрямами. Реалізацію принципів під час роботи 
у комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі по-
дано у таблиці 1. 
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Таблиця 1 
Принципи роботи у комп’ютерно-орієнтованому 
 навчальному середовищі 
Загальнодидактичні та 
специфічні принципи 
Реалізація в комп’ютерно-орієнтованих навчальних  
середовищах 
Виховання Під час навчальної роботи виховується культура праці, виробля-
ється стиль діяльності на прикладі роботи вчителя фізики. 
Зв’язок навчання з 
життям 
Демонстрація мультимедіа з історії розвитку науки, виробництва, 
спостережень студентів за природними явищами. 
Науковість Оперативне ознайомлення з новинами та практичним застосуван-
ням фізики, демонстрація інтерактивних зразків виконання лабора-
торних і практичних робіт, демонстрація дослідницької роботи 
студентів. 
Труднощі та доступ-
ність навчання 
Можливість повернення до розв’язку навчальних завдань поперед-
ніх уроків, демонстрація функціональних зв’язків і логічних від-
ношень між фізичними поняттями та яищами. 
Систематичність і 
системність 
Планомірна організація і проектування процесу навчання, встано-
влення логічного зв’язку в розташуванні навчального матеріалу, 
накопичення та корекція розроблених електронних «конспектів 
уроків» і логіко-структурних карт. 
Активність і самостій-
ність 
Створення ситуацій, за яких студент пропонує власний шлях 
розв’язання навчальної проблеми, рецензує виконання іншим 
студентом завдання, здійснює самоперевірку за наведеним 
розв’язком задач, взаємоперевірка робіт. 
Створення ситуації успіху студентів у навчальній діяльності, мож-
ливість демонстрування цих досягнень. 
Індивідуальність Створення історії навчання кожного студента (виконання ним 
завдань біля дошки). 
Наочність Використання різних видів предметної наочності: 
1) на основі узагальненого образу (фотографії, відео та мультиме-
діа), 2) на основі схематичного образу (схеми, креслення, графіки, 
діаграми). 
Управління процесом спостереження студентів, демонстрація 
фізичних дослідів, явищ. 
Додаткове залучення тактильних відчуттів студента під час вибору 
й управління об’єктами. 
Оптимізація навчаль-
ного процесу 
Конкретизація змісту навчання шляхом виділення та демонстрації 
головного: 
– понять; 
– фактів; 
– вправ для розвитку практичних умінь, навичок пізнавальної 
діяльності на основі вивчення особливостей студентів. 
Визначення ефективності організації власної праці на основі запи-
сів занять і послідовне коригування. 
 
Інформаційно-предметне середовище базового 
комп’ютерно-орієнтованого навчання включає: 
 курси комп’ютерно-орієнтованого навчання, елект-
ронні підручники, які розміщуються на вітчизняних освітніх 
сайтах; 
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 віртуальні бібліотеки; 
 бази даних освітніх ресурсів; 
 веб-квести, призначені для навчання; 
 телекомунікаційні проекти; 
 віртуальні методичні об’єднання вчителів; 
 телеконференції, форуми для вчителів та студентів; 
 консультаційні віртуальні центри (для вчителів, 
студентів, батьків); 
 наукові об’єднання студентів. 
При цьому важливо так організувати навчальний процес 
комп’ютерно-орієнтованого навчання, щоб у студентів була 
можливість: 
1) отримувати необхідні фундаментальні знання, осмис-
люючи їх отже, щоб використовувати для розв’язання конк-
ретних пізнавальних або практичних проблем;  
2) обговорювати зі своїми партнерами проблеми (в 
окремих випадках і з зарубіжними), які виникають у процесі 
пізнавальної діяльності;  
3) працювати з додатковими джерелами інформації, не-
обхідними для розв’язання визначеної пізнавальної задачі;  
4) проводити спостереження, самостійні досліди, вико-
ристовуючи інтернет-технології для осмислення набутих 
знань, розв’язання проблем;  
5) мати можливість оцінювати власні пізнавальні зусил-
ля, досягнуті успіхи, коригувати свою діяльність. 
Реалізація зазначених вимог на занятті потребує застосо-
вування технологічно й операційно доступних для студентів 
комп’ютерних програм у комп’ютерно-орієнтованих навча-
льних середовищах. Викладачу тоді не доведеться кожного 
разу пояснювати алгоритм роботи з тим чи тим програмним 
забезпеченням, витрачати час на досягнення певної дидакти-
чної мети. Використання комп’ютера має демонструвати йо-
го ефективність порівняно з іншими засобами пізнання, фор-
муючи у студентів потреби в його застосуванні. За іншої си-
туації комп’ютер буде сприйматися лише як складна іграшка.  
Отже, застосування комп’ютерно-орієнтованих навчаль-
них середовищ має бути технологічно й операційно доступ-
ним для студентів і більш ефективним порівняно з іншими 
навчальними засобами. 
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ОСМИСЛЕННЯ ПОНЯТТЯ «СИСТЕМА» В РІЗНИХ 
ГАЛУЗЯХ НАУКОВИХ ЗНАНЬ 
 
У статті розглянуто тлумачення терміна «система» в різних галузях 
наукових знань. Простежено історію становлення та розвитку принципу 
цілісності в наукових дослідженнях. Розглянуто визначення понять, які 
характеризують будову та функціонування систем: елемент, підсистема, 
компонент, зв’язок, мета, структура, стан системи, рівновага, стій-
кість, розвиток, адаптація.  
Ключові слова: система, системні уявлення, цілісність, властивості 
систем.  
 
В статье рассмотрено толкование термина «система» в различных 
областях научных знаний. Прослежена история становления и развития 
принципа целостности в научных исследованиях. Рассмотрены определе-
ния понятий, характеризующих строение и функционирование систем: 
элемент, подсистема, компонент, связь, цель, структура, состояние сис-
темы, равновесие, устойчивость, развитие, адаптация. 
Ключевые слова: система, системные представления, целостность, 
свойства систем. 
 
In the article rassmotreno tolkovanye termyna «system» of various regions 
in nauchny’h knowledge. Proslezhena story stanovlenyya and Development 
integrity principle in nauchny’h study. Address the definition of concepts, 
harakteryzuyuschyh stroenie and functioning systems: element, podsystema, 
components, communications, goal, structure, the state system, equilibrium, 
Stability, development, adaptation. 
Key words: system, integrity, properties of systems. 
